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INTRODUCTION 
1. Le présent f a s c i c u l e fournit pour l a Franceι 
a) La mise à jour pour 1971 e t 1972 des agrégats économiques régionaux, 
é t a b l i s selon l e Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC­Reg), précédemment publiée pour 1970 * ' . 
b) Des s é r i e s d ' indicateurs , ca l cu lé s pour la période 1970­1972, sur la 
base du to ta l des valeurs ajoutées aux prix du marché é t a b l i e s selon 
l e SEC. 
2 . Unités t e r r i t o r i a l e s 
a) Récemment, divers t e x t e s l é g i s l a t i f s et réglementaires ont modifié 
l e s dénominations de t r o i s "régions", sans toute fo i s en a f fec ter 
l e s l i m i t e s : 
­ ILE­DE­FRANCE au l i e u de RECION PARISIENNE (Loi 76­394 du 6 mai 1976) 
­ NORD­PAS­DE­CALAIS au l i e u de NORD (décret 73­302 du 29 septembre 1973) 
­ PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR au l i e u de PROVENCE­COTE D'AZUR (décret 
76­722 du 2 août 1976) 
En l 'absence de t ex te f ixant l e s tatut e t l e nom des "zones d'études et 
d'aménagement du t e r r i t o i r e " (Z.E.A.T.)i l e s Z.E.A.T. REGION PARI­
SIENNE et SORS portent dans l e présent fasc icu le l e s noms ILE­DE­FRANCE 
et NORD­PAS­DE­CALAIS. 
b) La valeur ajoutée des serv ices non marchands à l 'étranger (2080 Mio FF 
en 1971, 2.225 Mio FF en 1972), l e revenu disponible et l a consommation 
f ina le des ménages des m i l i t a i r e s et diplomates résidant hors du t e r r i ­
t o i r e national (1­727 et 1.106 Mio FF en 1971, 1­841 et 1.188 Mio FF 
en 1972), que l ' I n s t i t u t National de l a Stat i s t ique et des Etudes Eco­
nomiques ne rég ional i se pas, sont i c i a f f e c t é s à l a région ILE­DE­FRANCE 
dans un souci de comparabilité internat ionale . 
3­ AgTÓT^ts economises 1971 et 1972 
Les r é s u l t a t s de 1971 et de 1972 sont é t a b l i s conformément aux normes 
(*) 
déf in i e s dans l a précédente publication des résu l ta t s de 1970 et se 
réfèrent aux agrégats économiques suivants s 
a ) Valeur ajoutée brute aux prix du marché (tableaux 1, 2 , 3) 
Le t o t a l des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, const i tue 
l 'agrégat représentat i f du résul tat f ina l de l ' a c t i v i t é de production 
(*) Eurostat, Comptes régionaux, agrégats économiques 1970 
INTRODUCTION 
1. This publication g ives for France: 
a) The up­dating, for 1971 and 1972, of the regional economic aggregates, 
compiled in accordance with the European system of integrated economic 
accounts (ESA­Reg), previously published for 1970 ­
b) A s e r i e s of indicators calculated for the period 1970­1972, on the bas i s 
of to ta l value added at market prices compiled in accordance with ESA. 
2. Territorial units 
a) 'Recently, various l e g i s l a t i v e and statutory t e x t s have modified the names 
of three "regions", without a f fec t ing the ir l i m i t s : 
­ ILE­DE­FRANCE i n p l a c e o f REGION PARISIENNE (Law 7 6 ­ 3 9 4 o f 6 t h Kay, 1976) 
­ NORD­PAS­DE­CALAIS in place of NORD (decree 73­302 of 29th September, 1973) 
­ PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR in place of PROVENCE­COTE D'AZUR (decree 76­722 
of 2nd August, 1976) 
In the absence of the text f i x ing the statute and the names of the "zones 
d'étude et d'aménagement du t err i to i re" (Z.E.A.T.) , the Z.E.A.T. REGION PARI­
SIENNE and NORD carry in the present publication the names ILE­DE­FRANCE and 
NORD­PAS­DE­CALAIS. 
b) The value added of the "non­market services"abroad (2,080 mi l l ion F? in 1971, 
2,225 mil l ion FF in 1972), the disposable income and the f ina l consumption 
of households of mi l i tary personnel and diplomats resident outside the 
national t e rr i tory (1,727 and 1,106 mil l ion FF in I97I , 1,841 and 1,158 
mil l ion FF in 1972), that the Ins t i tu t National de la Stat i s t ique et des 
Etudes Economiques does not rég ional i se , are here al located to the region 
ILE­DE­FRANCE with regard to international comparability. 
3­ Economic Aggregates 1971 and 1972 
The r e s u l t s of 1971 and 1972 conform to the norms defined in the preceding (·) publication of the re su l t s for 1970 ' and refer to the following economic 
aggregates: 
a) Gross value added at market prices ( tables 1, 2 , 3) 
The to ta l of gross value added at market prices const i tutes the aggregate 
representative of the f ina l resul t of the production a c t i v i t y of The resident 
(*) Eurostat, Regional Accounts, economic aggregates 1970 
des unités productrices résidentes. Pour chaque branche elle correspond 
à la différence entre la valeur de sa production effective et la valeur 
de ses consommations intermédiaires. 
­ U ventilation de la valeur ajoutée brute aux prix du marché dea branche« 'services de transport 
et de coenunication", "services des institutions de crédit et d'assurances' et "autres services 
aarchards" a été effectuée sur la base des effectifs régionaux. 
b) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs (tableau 4) 
El le est obtenue en déduisant de l a valeur ajoutée brute aux prix du 
marcha l e s impôts l i é s à l a production au net des subventions 
d 'explo i tat ion . 
c) Rémunérations des sa lar iés (tableau 5) 
E l l e s comprennent tous l e s versements effectués et avantages fournie 
par l e s employeurs au t i t r e de la rémunération du travai l accompli 
par leurs sa lar ié s au cours de la période considérée (SEC, § 406) : 
sa la ires et traitements bruts, cot isat ions soc ia l e s e f f ec t ive s à 
charge des employeurs, cot i sat ions soc ia les f i c t i v e s . 
Les sa lar ié s pris en compte sont l e s salariés résidents et non 
résidents rémunérés par l e s employeurs résidents de la région­
d) Excédent brut d'exploi tat ion (tableau 6) 
I l est obtenu en déduisant de l a valeur ajoutée brute au coût des facteurs , 
la rémunération des sa lar i é s . I l comprend tous l e s autres revenus engendrés 
par l e processus de production, c 'es t ­à­dire l e s revenue de la propriété 
et de l ' entrepr ise a ins i que la consommation de capital f i xe (SEC, § 130). 
e) Formation brute de capital f ixe (tableau 7) 
El le représente l a valeur des biens durables, dest inés à des f in s autres 
que m i l i t a i r e s , d'une valeur supérieure à 100 uni tés de compte environ 
(en 1970) acquis par l e s unités productrices résidentes afin d'être u t i l i s é s 
pendant une durée supérieure à un an dans leur processus de production, ainsi 
que l a valeur des services incorporés aux biens de capital f ixe acquis 
(SEC, § 337)­
Compte tenu de la d i f f i c u l t é de connaître l a l oca l i sa t i on régionale des 
moyens de transport, ceux­ci sont conventionnellement imputés aux unités 
auxquelles i l s sont administrativement rattachés (unités du l i e u 
d'immatriculation par exemple). 
producer u n i t s . For each branch i t corresponds t o the dif ference between 
the actual production value and the value of i t s intermediate consumption. 
­ The gross value added at «arket prices of branches "services of transport and comuni cat ion' , 
■services of credit institution and insurance' and 'other «arket servi ces" has been estimated 
according to regional «anpouer. 
b) Gross value added at factor cost ( table 4) 
I s obtained by deducting taxes l inked to production l e s s operating 
subsidies from gross value added at market pr i ce s . 
c) Compensation of employees ( table 5) 
Includes a l l payments in cash and in kind made by employers in 
remuneration for the work done by t h e i r employees during the relevant 
period (ESA § 406) : gross wages and s a l a r i e s , employer's actual soc ia l 
contributions, imputed social contribut ions . 
The employees taken into account are the resident and non resident 
employees remunerated by employers res id ing in the region. 
d) Gross operating surplus ( table 6) 
I s obtained by deducting from the gross value added at factor cost 
the compensation of employees. It includes a l l other income generated 
in the course of the production, i . e . property and entrepreneurial income 
as well as consumption of f ixed capita l (ESA § 130). 
e) Cross f ixed capital formation (table 7) 
Represents the value of durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value (in 197C), which 
are acquired by resident producer units and are meant to be used for a 
period of more than one year in their process of production, including 
the value of any services embodied in the fixed capital goods acquired 
(ESA § 337). 
Owing the difficulty of determining the regional location of means of 
transport, the latter are by convention attributed to the units to 
which they are administratively attached (units of the place of 
registration for example). 
'évaluation des produits es t f a i t e aux prix d'acquis i t ion avant déduction 
de l a TVA déductible sur achats de biens de capital f ixe ι c e l l e ­ c i e s t 
dédui t · globalement pour obtenir l 'agrégat de formation brute de capita l 
f i x e . 
­ les donnéts disponibles ne concernent que la fonction bruto de capital f ixe du groupe de 
branches productrices 'produits énergétiques et Industriels, b t t l u n t et ouvrages de génie 
c i v i l ' , a l'exception de la branche 'produits alimentaires, boissons, tabac". 
f ) Revenu disponible brut des ménages (tableau 1) 
Le revenu disponible brut des ménages const i tue l e solde du compte de 
revenu des ménages e t représente l a différence entre l'ensemble des 
revenus perçus par l e s ménages (rémunérations des s a l a r i é s , dividendes, 
i n t é r ê t s , prestat ions s o c i a l e s , e t c . . . ) , et l e s transferts e f fectués 
par ceux­ci (impôts, i n t é r ê t s , c o t i s a t i o n s s o c i a l e s , e t c . ) . ­
g ) Consommation f ina le des ménages rés idents (tableau l ) 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins individuels (SEC, § 327)* 
La consommation finale des ménages résidents caractérise le 
comportement de consommateurs des ménages résidents de la région 
sans tenir compte du lien de consommation (territoire économique 
de la région et reste du monde y compris le territoire économique 
des autres régions). 
h) Population totale (tableau 1) 
Elle comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - établis 
en permanence dans le pays, même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC, § 802). 
Les données de comptabilité régionale étant des résultats d'une période 
annuelle, il est nécessaire que les chiffres de population auxquels 
ils sont rapportés représentent la population moyenne au cours de 
l'année. 
i) Emploi total (tableaux 1, 8) 
Il comprend toutes les personnes exerçant une activité considérée 
comme productrice, que ces personnes soient des civils ou des 
militaires (SEC, § 80S). 
The products are evaluated at purchase prices before subtracting the 
VAT deductable on purchases of f ixed capital goods : VAT i s deducted 
on an overal l bas i s in order to obtain the aggregate gross f ixed 
capital formation. 
­ The available data only concern the gross fixed capital formation of the group of 
production branches 'products of energy, products of Industry, building and civi l 
engineering works", with the exception of the branch food, beverages and tobacco 
products'. 
f) Cross disposable income of households (table 1) 
Gross disposable income of households is the balance of the income 
account of households and represents the difference between overall 
income received by households (compensation of employees, dividends, 
interest, national insurance benefits etc.) and transfers made by 
the households (taxes, interest, social security contributions, etc.). 
g) Final consumption of households (table l) 
Represents the value of the goods and services used for the direct 
satisfaction of individual needs (ESA § 327)· 
The final consumption of resident households characterizes the 
behaviour of household consumers resident in the region, without 
taking account of the place of consumption (economic territory of 
the region, and rest of the world including the economic territory 
of other regions). 
h) Total population (table l) 
Consists of all persons, national or foreign, who are permanently 
settled in the country, even if they are temporarily absent from it 
(ESA § 802). 
Since regional accounting data are the results of an ^ ""al period, 
the population figures to which they relate must necessarily represent 
the average population during the year. 
i) Occupied population (tables 1, 8) 
Covers all persons engaged in some activity considered to be productive, 
whether these persons are civilians or military personnel (ESA, § 8θ8). 
L'emploi t o t a l , par branches, comprend l e s rés idents et l e s non­
résidents travai l lant auprès des unités productrices rés idents 
(concept intérieur de l ' emplo i ) . 
Comme l a population t o t a l e , l 'emploi t o t a l qui peut être rapproché 
des résu l ta t s de comptabilité régionale est l 'emploi moyen au cours 
de l 'année. 
­ les données d'enploi total par branches fournies par l'Union nationale pour l'emploi 
dans l'industrie et le cowerce (UNEDIC) au 1er janvier 1971 et 1972 ont été ajustées 
aux données de la coaptabilité nationale, établies selon le SEC. 
Pour éliminer les divergences entre la nomenclature des UNEDIC (BCNDE) et la 
fiACE­CL!0 R R 17, les branches "produits chimiques et produits texti les",, 'cuir.et chaussures, 
habillement1 sont regroupées avec la branche "produits des industries diverses"; la branche 
"recuperation et réparation, services du commerce, de restauration et d'hébergement" avec 
la branche "autres services sarchands'. 
j) Enoloi sa lar ié (tableaux 1, 9) 
I l comprend l e s personnes qui travai l l ent pour un employeur public 
ou privé et qui reçoivent une rémunération . . . (SEC, § 815) . L'emploi 
sa lar ié pris en considération est également l'emploi sa lar ié moyen 
au cours de l 'année. 
Les données d'enploi salarié par branches fournies par l'Union nationale pour l'emploi 
dans l'industrie et le connerce (UNEDIC) aux 1er janvier 1971 et 1972 ont été ajustées aux 
données de la comptabilité nationale, établies selon le SEC. 
Pour éliainer les divergences entre la nomenclature des UNEDIC (BCNDE) et la NACE­CLIO R R 17 
les branche; produits chiaiçucs et produits texti les", "cuir et chaussures, habillement' 
sont regroupées avec la branche "produits des industries diverses"; la branche "récupération 
et réparation, service du commerce, de restauration et d'hébergeaent" avec la branche 
"autres services carchands". 
4. Iniicateurs 1970-1??2 
Les indicateurs sont calculés sur la base du total des valeurs ajoutées 
brutes aux prix du marché selon le SEC, lequel correspond au produit 
intérieur brut aux prix du marché, déduction faite des impôts liés à 
l'importation (environ 2 %). 
Les indicateurs établis sont les suivants : 
a) Indice de valeurs, aux prix courants, base 100 en 1970 (tableau 10); 
The occupied population by branches includes both the residents and 
non-residents who work for resident producer units (concept of the 
domestic occupied population). 
Like the total population, the occupied population which can be 
compared with the results of regional accounting is the average 
occupied population during the year. 
­ Data on the occupied population by branches on 1 January 1970, supplied by the 
"Union nationale pour l'emploi dans l' industrie et le commerce' (UNEDIC), were 
aligned with the national accounting data, the lat ter being established In accordance 
with the ESA. 
In order to elloinate discrepancies between the UNEDIC (BCNDE) and NACE­CLIO R R 17 
nomenclatures, the branches "chemical products and text i le products", "leather and 
footwear and clothing" are regrouped with the branch "products of various industries" 
and the branch "recovery and repairs, services of trade, catering and the hotel trade* 
with the branch "other «arket services". 
j. Wage and salary earners (tables 1, 9) 
Consist of persons who work for an employer, whether public or private 
and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind (ESA, § 815). The 
number of wage and salary earners taken into consideration is also an 
average figure for the year. 
­ The data on paid employment by branches on 1 January 1970, supplied by the "Union 
natiooale pour l'emploi dans l' industrie et le commerce" (UNEDIC) were aligned with 
the national accounting data, the latter being established in accordances with the ESA. 
In order to eli«inate discrepancies between the UNEDIC (BCNDE) and NACE­CLIO R R 17 nomen­
clatures, the branches "chemical products and text i le products", 'leather and feotwear, 
clothing" are regrouped with the branch "products of various industries" and the branch 
■recoveryand repairs, services of trade, catering and the hotel trade" regrouped with 
the branch "other market services". 
4. Indicators 1970-1972 
The indicators are calculated on the basis of the total of gross value 
added at market prices, in accordance with ESA, which corresponds 
to the gross domestic product at market prices after deducting taxes 
linked to imports (about 2 % of the total). 
The indicators compiled are as follows : 
a) Index of values, at current prices, (1970 - 100) (table 10); 
b) Indice de spécificité des évolutions régionales (tableau 11). Il est 
défini par le rapport, pour une même année (t) des indices de valeurs, 
aux prix courants des différentes régions (IR) à l'indice correspondant 
du pays (ip), soit l^^ , I p 
Cet indicateur met en évidence les disparités de croissance du produit 
dans les différentes unités territoriales au cours d'une même année. 
Dans le cas de la France, il montre: 
- le ralentissement de la croissance de l'Ile-de-France en 1971, suivi 
d'une forte reprise en 1972, 
- la croissance accélérée en 1971 de plusieurs régions de l'Ouest 
(Bretagne), du Sud—Ouest, du sud du Bassin parisien (.Bour-
gogne, Centre) et de l'Est (Lorraine, Franche-Comté), suivie d'une 
déccélération plus ou moins forte mais généralisée en 1972, 
- le recul continu, par rapport à la moyenne nationale, des régions 
de la Méditerranée, du Nord—Pas-de-Calais et du nord du Bassin 
parisien (de la Haute-Normandie en particulier). 
c) Pourcentage de répartition régionale, qui précise la localisation de 
la formation du produit (tableau 12). 
à) Indice de dispersion du produit par habitant (tableau 13)· 
Il est défini par le rapport, pour une même année (t) du produit moyen 
par habitant des différentes régions (Po) a u produit moyen par habitant 
du pays (p p), soit P R ( Î / P P < t 
Il montre comment les disparités régionales du produit par habitant ont 
évolué de 1970 à 1972 et permet de constater: 
- que l'écart entre les niveaux extrêmes (de l'Ile-de-France et du 
Languedoc-Rou38illon), après avoir été réduit en 1971 a fortement 
augmenté en 1972 (de 147-9/70.7 à 159.8/66.4); 
- qu'en.1972, l'écart à la moyenne nationale s'est accru positivement 
pour l'Ile-de-France et Rhône-Alpes et négativement poux toutes les 
autres régions, alors qu'en 1971 le niveau du produit par habitant 
dans de nombreuses régions s'était rapproché du niveau national; 
- que le produit par habitant s'est constamment éloigné défavorable-
ment du niveau national dans les régions de la Méditerranée, du nord 
du Bassin Parisien, en Poitou-Charentes et en Alsace. 
b) Index of localisation of the regional evolutions (table 11). It is define! 
as the relationship, for the same year (t), between the indices of values 
at current prices of the different regions (l„) and the index corresponding 
to the country (l p), thus I R t / I p t 
This indicator shows the differences in growth of the gross domestic 
product in the different territorial units during the same year. 
In the case of France it shows: 
- the slowing down in growth in Ile-de-France in 1971, followed by a 
strong upturn in 1972, 
- the accelerated growth in 1971 in several regions in the west (Bretagne), 
in the south-west, in the south of the Parisian Basin (Bour-
gogne, Centre) and in the east (Lorraine, Franche-Comté), followed by 
a general deceleration at core or less the saxe rate in 1972, 
- the continued backward trend, in relation to the national average, of 
the Mediterranean regions, of Nord—Pas-de-Calais, and of the north of 
the Parisian Basin (Kaute-Normandie in particular). 
c) Percentage of regional distribution of domestic product, which specifies 
the localisation of the formation of gross domestic product (table 12). 
d) Index of dispersion of domestic product per inhabitant (table 13). 
It is defined as the relationship, for the same year (t), between the 
average gross domestic product per inhabitant for the different regions 
(Po) and the average gross domestic product per inhabitant at national 
level (pp), thus p ^ ¡ p P f t 
It shows how region differences of product per inhabitant have charged 
from I97O to I972, thus: 
- the extreme differences (for Ile-de-France and Languedoc-Roussillon), 
after having been reduced in 1971, have greatly increased in 1972 (from 
147.9/70.7 to 159-8/66.4); 
- in 1972, the difference in relation to the national average has 
increased positively for Ile-de-France and Rhône-Alpes and negatively 
for all the other regions, whereas, in 1971, the level of product per 
inhabitant in many regions approached the national level; 
- the product per inhabitant is constantly unfavourably far from the 
national average in the regions of the Mediterranean, the north of the 
Parisian Basin, Poitou-Charentes, and Alsace. 
1 . MAIN REGIONAL ECONOMIC AGGREGATES 
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3 . GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
4 . GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
5 . COMPENSATION OF EMPLOYEES BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
6 . GROSS OPERATINS SURPLUS BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
8 . OCCUPIED POPULATION BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) 
9 . VAGE AND SALARY EARNERS BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
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agricultor« Products ot! ferrous and ' non­metallic, Chem>cal 
0 " V , V ί Ε „ · , β ϊ j non ferruuSI mineral I pr Odi* t* 






ca) g nod s 
I ! T..I.IO 
¡food, bever­i prod.icii. 
Transport ages and i le<t»'.er 
equipment | tobacco and 











and rftpa.rs. | Services of ! Services of j 
serv·'­es o* 
trade, cater 
hot ι tr ­dB 
transpon j credit inst· ι 
and comrnu­, tutions ami 
















Products of energy, products of 
industry, building m a cm,I 
engineering works 











Non i n i d K i m i buildings 
and civil engineering 
VAT deductible 
on purchase· of 
f ι aad capital goods 
Gross f laad 
capital 
formation 
1 0 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF VALUE, AT CURRENT PRICES ( 1 9 7 0 = 1 0 0 ) 
1 1 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF LOCALISATION OF THE REGIONAL EVOLUTIONS ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 2 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : REGIONAL REPARTITION ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 3 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES PER INHABITANT : INDEX OF DISPERSION ( C o u n t r y « ! 0 0 ) 
T A B L E A U X 
T A B L E S 


























































5 4 5 4 
1 7 5 0 
3 7 0 4 
Eiplot total 
(1000) 
2 1 0 3 3 





































4 7 0 
1156 




1 7 9 0 
758 










4 6 0 
1078 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du «arche 
(Klo FF) 
851756 






1 6 9 4 4 
23241 
58729 
7 7 4 4 8 
3 7 7 9 4 
2 3 9 3 5 
15719 
8 8 5 8 4 
37736 
3 1 9 3 9 
1 8 9 0 9 
7 4 2 3 0 
3 7 1 3 9 
27856 
9235 
9 7 1 5 8 
7 8 9 7 8 
1 8 1 8 0 
7 4 8 7 2 





6 2 7 4 5 2 
1 6 5 8 4 8 
1 0 8 3 0 9 
I58OI 
1 8 7 3 0 
18477 








6 9 7 8 6 
27949 
2 6 2 9 0 
15547 
5 8 5 1 2 
27262 
23407 
7 8 4 3 
6 9 5 7 8 
5 5 6 3 4 
1 3 9 4 4 
6 0 3 4 8 
18431 




5 2 4 7 7 2 
1 3 8 9 9 2 
86421 
1 2 1 4 5 
15092 
1 5 2 8 3 
1 8 7 4 3 
1 1 5 0 4 
1 3 6 5 4 
3 6 1 5 4 
45401 
2 1 4 5 4 
15063 
8834 
5 8 9 4 8 
2 3 5 6 2 
22531 
12855 
4 7 7 8 8 
22586 
1 8 6 6 9 
6 5 3 3 
5 5 8 1 6 
4 5 3 2 0 
10496 
5 5 2 5 2 
16411 
3 8 8 4 1 
1. PRINCIPAUX AGREGATS EC0N0KIÇUE3 REGIONAUX ­ 19?1 
Valeur ajoutée brute 
aux prix ïu aarché 
par habitant 
(FF) (Pays­lOO) 
16636 1 0 0 . 0 
24608 1 4 7 . 9 
15466 9 3 . 0 
1 6 5 3 0 9 9 . 4 
15062 9 0 . 5 
17163 1 0 3 . 2 
15519 9 3 . 3 
13196 7 9 . 3 
15111 9 0 . 8 
15179 9 1 . 2 
16138 9 7 . 0 
16397 9 8 . 6 
16327 9 8 . 1 
15291 9 1 . 9 
13186 7 9 . 3 
14091 8 4 . 7 
1 2 6 0 4 7 5 . 8 
12556 7 5 . 5 
13558 8 1 . 5 
14808 8 9 . 0 
12497 7 5 . 1 
1 2 5 1 4 7 5 . 2 
1 6 3 9 0 9 8 . 5 
17147 1 0 3 . 1 
13752 8 2 . 7 
13725 8 2 . 5 
1 1 7 6 3 7 0 . 7 
1 4 6 5 6 8 8 . 1 
'Valeur ajoutes brute 
aux prix du aarché 
par personne occupée 
(FF) (Pays­100) 
4 0 4 9 6 1 0 0 . 0 
51067 1 2 6 . 1 
3 7 8 0 0 9 3 . 3 
4 1 0 5 9 1 0 1 . 4 
383C1 9 4 . 6 
4 1 5 1 3 1 0 2 . 5 
37452 9 2 . 5 
3 1 0 9 0 7 6 . 8 
37067 9 1 . 5 
4 2 7 4 3 1 0 5 . 5 
40401 9 9 . 8 
4 1 8 5 4 1 0 3 . 4 
39892 9 8 . 5 
3 7 9 6 9 9 3 . 8 
32809 8 1 . 0 
34368 8 4 . 9 
31282 7 7 . 2 
32546 8 0 . 4 
3 4 1 4 4 8 4 . 3 
36991 9 1 . 3 
3 2 2 7 8 7 9 . 7 
30081 7 4 . 3 r 
3 9 1 9 2 9 6 . 8 
4 0 8 7 9 1 0 0 . 9 
3 3 2 3 6 8 2 . 1 
3 8 6 7 4 9 5 . 5 
3 4 0 2 5 8 4 . 0 












1 0 9 5 4 





















1 0 0 . 0 
1 4 1 . 3 
9 4 . 2 
9 8 . 7 
9 3 . 8 
9 7 . 4 
9 5 . 1 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
8 8 . 6 
9 0 . 2 
9 0 . 3 
9 4 . 3 
8 4 . 2 
8 4 . 8 
8 5 . 2 
8 4 . 7 . 
8 4 . 2 
8 7 . 2 
8 8 . 7 
8 5 . 7 
8 6 . 7 
9 5 . 8 
9 8 . 6 
8 6 . 1 
9 0 . 3 
8 5 . 9 
9 2 . 3 
Con 
(FF) 
. 1 0 2 5 0 
14516 






























1 0 0 . 0 
1 4 1 . 6 
8 9 . 9 
" 9 0 . 5 
9 0 . 3 
9 6 . 3 
8 8 . 2 
8 7 . 4 
8 6 . 6 
9 1 . 2 
9 2 . 3 
9 0 . 8 
1 0 0 . 2 
8 4 . 3 
8 5 . 6 
8 5 . S 
8 6 . 7 
8 3 . 3 
8 5 . 2 
8 7 . 9 
8 1 . 7 
8 6 . 4 
9 1 . 9 
9 6 . 0 
7 7 . 5 
9 8 . 8 
9 1 . 5 




























) Provence­Alpes­C8te d'Aïur 
) Corse 
11 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS EOONOMICJJES REGIONAUX - 1972 
FRANCE 
I l e - d e - F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Champagne-Ardennes 





Nord - P a s - d e - C a l a i s 
Es t 
Lorraine 
A l sace 
?rancr.e-Comté 
C->ist 
Pays de l a Loire 
Bretagne 
Po i tou -Charente s 
Sud-Ouest 
Aqu i ta ine 
Midi -Pyrénées 
Limousin 




Languedoc -Rouss l l l on 




5 1 6 5 6 
9 6 7 4 
9 4 6 8 
1 3 1 9 
1 6 4 6 
1 5 6 4 
2 0 9 9 
1 2 9 2 
1 5 4 9 
3 8 8 4 
4 8 3 5 
2 3 1 4 
1 4 8 3 
1 0 3 8 
6 7 7 5 
2 7 0 7 
¿ 5 5 5 
1 5 1 3 
5 5 0 3 
2 5 2 2 
2 2 4 2 
7 3 9 
5 9 8 8 
4 6 6 3 
1 3 2 5 
5 5 3 0 
1 7 6 4 
3 7 6 6 
Espi ol total 
(1000) 
2 1 1 7 1 
4 6 4 7 
3 8 6 9 
5 2 9 
6 5 1 
6 5 0 
8 6 5 
5 4 7 
6 2 7 
1 3 9 5 
1 9 1 4 
8 8 3 
6 1 1 
4 2 0 
2 7 1 2 
1 1 0 3 
1 0 2 6 
5 8 3 
2 1 8 8 
1 0 1 2 
8 6 3 
3 1 3 
2 4 9 6 
1 9 4 7 
5 4 9 
1 9 5 0 
6 0 5 
1 3 4 5 
Espi ol salarié 
(1000) 
1 6 9 3 9 
4 2 5 6 
3 0 3 9 
4 3 2 
5 4 6 
5 4 7 
6 6 9 
36 9 
4 7 6 
1 1 8 5 
1 6 2 2 
7 6 6 
521 
3 3 5 
1 8 1 9 
7 7 2 
6 4 5 
4 0 2 
1 5 1 0 
7 2 2 
5 8 9 
1 9 9 
1 9 5 7 
1 5 7 6 
3 8 1 
1 5 5 3 
4 5 9 
1 0 9 4 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du «arche 
(Mio FF) 
9 5 5 4 4 1 
2 8 5 9 8 6 
1 5 6 5 7 9 
2 4 6 1 0 
2 6 9 4 9 
2 8 3 6 8 
3 3 8 2 2 
1 7 7 C 9 
2 5 1 2 1 
6 5 2 4 4 
8 5 4 9 7 
4 1 5 1 0 
2 6 7 1 7 
1 7 2 7 0 
9 4 2 4 7 
4 C 9 5 2 
3 3 8 5 2 
1 9 4 4 3 
7 8 4 1 5 
3 8 8 2 2 
3 0 0 7 4 
9 5 1 9 
1 0 8 6 5 6 
8 9 7 9 2 
1 8 8 6 4 
8 0 8 1 7 
2 1 6 6 7 




7 0 1 0 6 3 
1 8 3 5 6 7 
1 2 1 5 8 4 
1 7 7 8 9 
2 1 0 0 3 
2 0 9 4 1 
2 6 5 4 7 
1 6 0 4 5 
1 9 2 5 9 
4 8 4 9 8 
6 0 1 3 7 
2 8 6 9 1 
1 9 7 1 3 
1 1 7 3 3 
7 8 0 1 6 
3 1 3 4 9 
2 9 5 5 4 
1 7 1 1 3 
6 5 4 7 1 
3 0 3 9 4 
2 6 1 9 7 
8 8 8 0 
7 6 1 6 6 
6 0 8 5 6 
1 5 3 1 0 
6 7 6 2 4 
2 1 1 4 8 
4 6 4 7 6 
Consociati en finale 
des aénages 
(Mie FF) 
6 7 2 1 2 2 
1 5 4 9 8 5 
9 7 4 4 1 
1 3 5 3 7 
1 7 0 6 9 
1 7 2 5 r ; 
2 1 5 5 4 
1 2 8 7 7 
1 5 1 4 9 
4 0 6 5 8 
5 0 2 7 3 
2 3 6 5 7 | 
1 6 4 9 3 
1 0 1 2 3 
6 5 7 5 2 
2 6 3 3 9 
2 5 4 2 4 
1 3 9 8 9 
5 4 0 7 6 
2 5 7 5 4 
2 0 7 4 0 
7 5 8 2 
6 2 9 1 0 
5 1 0 2 1 
1 1 8 8 9 
6 2 1 2 3 
1 8 9 7 3 
4 3 1 5 0 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS ECONC-MICjJES REGIONAUX - 1972 
Valeur a)cutée brute 
aux prix bu «arche 
par habitant 
(FF) 




1 6 3 7 2 
1 8 1 3 8 
1 6 1 1 3 
137 07 
162-.8 
1 6 7 9 8 
1 7 6 8 3 
1 7 9 3 9 
18C16 
1 6 6 3 8 
13911 
15128 
1 3 2 4 9 
12851 
1 4 2 5 0 
15393 






1 2 2 8 3 
15706 
(Pays-100) 
1 0 0 . 0 
1 5 9 . 8 
8 9 . 4 
1 0 0 . 9 
8 8 . 5 
9 8 . 1 
8 7 . 1 
7 4 . 1 
8 7 . 7 
9 0 . 8 
9 5 . 6 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 0 . 0 
, 7 5 . 2 
8 1 . 8 
71 . 6 
6 9 . 5 
7 7 . 0 
8 3 . 2 
7 2 . 5 
6 9 . 6 
9 8 . 1 
1 0 4 . 1 
7 7 . 0 
7 9 . 0 
6 6 . 4 
8 4 . 9 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du aarché 
par personne occupée 
(FF) (Pays-100) 
4 5 1 3 4 1 0 0 . Ó 
61542 1 3 6 . 4 -
4 0 4 7 0 8 9 . 7 
4 6 5 2 2 1 0 3 . 1 
4 1 3 9 6 9 1 . 7 
4 3 6 4 3 9 6 . 7 
39101 8 6 . 6 
3 2 3 7 5 7 1 . 7 
4 0 0 6 5 8 8 . 8 
4 6 7 7 0 1 0 3 . 6 
4 4 6 6 9 9 9 . 0 
4 7 0 1 0 1 0 4 . 2 
4 3 7 2 7 9 6 . 9 
4 1 1 1 9 9 1 . 1 
34752 7 7 . 0 
3 7 1 2 8 8 2 . 3 
32 994 7 3 . 1 
3 3 3 5 0 7 3 . 9 
3 5 8 3 9 7 9 . 4 
38362 8 5 . 0 
34848 7 7 . 2 
3 0 4 1 2 6 7 . 4 
4 3 5 3 2 9 6 . 5 
4 6 1 1 8 1 0 2 . 2 
34361 7 6 . 1 
4 1 4 4 5 9 1 . 8 
3 5 8 1 3 7 9 . 3 









1 2 7 6 0 
13389 
12647 
1 2 4 1 9 





















1 0 0 . 0 
139^8 
. 9 4 . 6 
9 9 . 4 
9 4 . 0 
9 8 . 7 
9 3 . 2 
9 1 . 5 
91 . 6 
9 2 . 0 
91 . 6 
91 . 4 
9 7 . 9 
8 3 . 3 
8 4 . 8 
8 5 . 3 
8 5 . 2 
8 3 . 3 
8 7 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 1 
8 8 . 5 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
8 5 . 1 
9 0 . 1 
8 8 . 3 
























1 0 2 1 2 
9251 








1 0 0 . 0 
1 4 0 . 7 
9 0 . 4 
9 0 . 1 
9 1 . 1 
9 6 . 9 
9 0 . 2 
3 7 . 5 
8 5 . Q 
9 1 . 9 
9 1 . 3 
8 9 . 8 
9 7 . 7 
85.C 
8 5 . 2 
3 5 . 4 
8 7 . 4 
8 1 . 2 
8 6 . 3 
8 9 . 7 
8 1 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . 3 
9 6 . 1 
7 8 . 8 
9 8 . 7 
9 4 . 5 
1 0 0 . 6 
FRANCE 
I l e - d e-Fr an c e 




























2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
Mio FF 
T O T A L 
■Produits de l 'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pecho 
Produits énergétiques 
et lndustrlels;bStlaent 
et ouvrages de génie c iv i l 
Services «archands Services non narchands 
Ajustements (Production 
lsputée de services bancaires, 








Bas s e-Normand i e 
Scurgogne 

















Provence­Alpe a-C Ô t 
Corse 














































































































































































et ¿e la pcc.ia 
' du t o t a l dos branche 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 . 8 
0 . 7 
1 0 . 0 
1 0 . 9 
1 0 . 8 
5 . 1 
11 . 6 
1 2 . 8 
9 . 6 
3 . 9 
4 . 4 
4 . 1 
3 . 1 
7 . 3 
1 2 . 2 » 
9 . 5 
1 4 . 4 
1 3 . 9 
9 . 5 
9 . 8 
9 . 0 
9 . 6 
4 . 7 
3 . 6 
9 . 4 
7 . 0 
1 2 . 4 






4 4 . 5 
4 4 . 0 
4 5 . 6 
4 8 . 8 
4 8 . 3 
5 1 . 4 
4 3 . 1 
3 5 . 1 
4 4 . 1 
5 5 . 6 
5 3 . 3 
5 J . 3 
4 9 . 6 
5 3 . 9 
3 6 . 8 
4 3 . 6 
2 9 . 6 
3 5 . 3 
3 8 . 5 
3 9 . 4 
3 7 . 6 
3 7 . 3 
4 9 . 9 
5 1 . 5 
4 3 . 2 
3 4 . 3 
3 0 . 0 
3 6 . 0 
Services 
aarchands 
3 9 . 5 
4 6 . 3 
3 4 . 4 
3 1 . 1 
3 1 . 8 
3 4 . 4 
3 5 . 2 
3 3 . 9 
3 6 . 1 
3 1 . 7 
3 3 . 0 
3 1 . 6 
3 7 . 7 
2 9 . 1 
3 8 . 9 
3 6 . 2 
4 2 . 0 
3 9 . 2 
3 9 . 5 
3 8 . 5 
4 0 . 5 
4 1 . 0 
3 6 . 2 
3 6 . 1 
3 6 . 4 
4 5 . 4 
4 3 . 7 
4 6 . 1 
Services 
non aarchands 
1 0 . 2 
9 . 0 
1 0 . 0 
9 . 2 
9 . 1 
9 . 1 
1 0 . 1 
1 3 . 2 
1 0 . 1 
8 . 8 
9 . 3 
9 . 0 
9 . 6 
9 . 7 
1 2 . 1 
1 0 . 7 
1 4 . 0 
1 1 . 6 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
1 2 . 1 
9 . 2 
8 . 8 
1 1 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
TOTAL 
1 0 0 . 0 
2 7 . 7 
1 7 . 0 
2 . 5 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 8 
2 . 0 
2 . 7 
6 . 9 
9 . 1 
4 . 4 
2 . 8 
1 . 8 
1 0 . 4 
4 . 4 
3 . 7 
2 . 2 
8 . 7 
4 . 4 
3 . 3 
1 . 1 
1 1 . 4 
9 . 3 
2 . 1 
8 . 8 
2 . 4 
6 . 4 
Produits de 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 








t du total des régions 
1 0 0 . 0 
3 . 4 
2 9 . 4 
4 . 8 
5 . 4 
2 . 8 
7 . 5 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
6 . 9 
3 . 1 
1 . 5 
2 . 3 · 
21 . 9 
7 . 2 
9 . 3 
5 . 4 
1 4 . 2 
7 . 3 
5 . 1 
1 . 8 
9 . 3 
5 . 8 
3 . 4 
1 0 . 5 
5 . 2 
5 . 3 
1 0 0 . 0 
2 8 . 2 
1 7 . 3 
2 . 8 
3 - 1 
3 . 6 
3 . 6 
; . 6 
2 . 7 
8 . 5 
1 C . 7 
5 . 4 
3 . 1 
2 . 2 
8 . 5 
4 . 3 
2 . 5 
1 . 8 
7 . 5 
3 . 8 
2 . 8 
0 . 9 
1 2 . 7 
1 0 . 6 
2 . 0 
" 6 . 7 
1 . 6 
5 . 0 
1 0 0 . 0 
3 3 . 4 
1 4 . 7 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 7 
3 . 3 
1 . 9 
2 . 5 
5 - 5 
7 . 4 
3 . 5 
2 . 6 
1 . 3 
1 0 . 1 
4 . 0 
3 . 9 
2 . 2 
8 . 6 
4 . 2 
3 . 4 
1 . 1 
1 0 . 3 
8 . 4 
1 . 9 
9 . 9 
2 . 7 
7 . 2 
Servi ces 
non aarchands 
1 0 0 . 0 
2 5 . 2 
1 6 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 7 
2 . 6 
2 . 7 
5 . 9 
8 . 2 
3 . 9 
2 . 6 
1 . 7 
1 2 . 2 
4 . 6 
5 . 1 
2 . 5 
1 0 . 6 
5 . 2 
4 . 2 
1 . 3 
1 0 . 2 
7 . 9 
2 . 3 
1 1 . 2 
3 . 3 



























L uiguadoe-Soaa s i 1 lon 
( Pnvence-Alpea-CÔte l'Asur 
C Cors· 



























































5 9 1 5 0 
Produits de t'agri cul ture. 
de la sylviculture 































et ouvrages de génie civil 
4 5 2 1 0 8 
122721 





7 2 4 0 
12084 





4 0 0 5 9 
19989 
12026 
ε 0 4 4 
3 4 2 4 8 
16931 
1 3 1 4 0 
4 1 7 7 
59181 
4 9 8 7 9 
9302 
30409 
7 4 7 8 
22931 
Services aarchands 
3 9 3 4 9 2 




















3 2 9 4 
38159 
32009 




Servie» non aarchands 
102086 
2 5 5 7 9 
1 6 8 2 4 
2 3 3 0 
2611 
2831 








1 2 3 3 4 
4661 
51 50 
2 5 2 3 
10907 
5348 
4 2 7 0 
1289 
1 0 4 9 2 
8 1 4 3 
2349 




laputée de services bancaires, 
TVA déductible) (­) 
5 2 6 1 0 
2 3 2 6 2 
7 6 1 3 
1257 
1427 




3 0 7 5 
2 9 3 8 
1 4 1 6 
806 
716 
4 4 1 5 
1676 
1 4 5 0 
1289 
3 7 8 6 
1 7 1 7 
1 7 2 4 
3 4 5 
4 6 9 1 
3757 
9 3 4 
2 8 3 0 
1 1 6 0 
1 6 7 0 





et de la pêche 
% eu t c t a l d e s branche 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 0 
0 . 7 
1 1 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 6 
5 . 4 
1 2 . 2 
1 5 . 4 
1 1 . 4 
4 . 0 
4 . 7 
4 . 3 
3 . 6 
7 . 6 
1 3 . 5 
1 0 . 0 
1 6 . 0 
1 6 . 6 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 0 . 2 
1 1 . 2 
4 . 9 
3 . 8 
1 0 . 1 
6 . 6 
1 1 . 9 







4 4 . 9 
3 9 . 7 
4 7 . 8 
5 0 . 2 
5 0 . 2 
5 1 . 5 
4 6 . 8 
3 9 . 0 
4 6 . 1 
5 6 . 3 
5 4 . 9 
5 6 . 6 
5 1 . 3 
5 6 . 2 
4 0 . 6 
4 6 . 9 
3 4 . 1 
3 8 . 8 
4 1 . 7 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
4 2 . 3 
5 2 . 2 
5 3 . 3 
4 7 . 0 
3 6 . 4 
3 2 . 8 
3 7 . 7 
Servi ces 
aarchands 
3 9 . 0 
5 1 . 3 
3 1 . 0 
2 8 . 3 
2 9 . 9 
3 3 . 6 
3 0 . 5 
3 1 . 5 
3 2 . 1 
3 0 . 8 
3 1 . 1 
3 0 . 1 
3 5 . 7 
2 6 . 3 
3 3 . 4 
3 2 . 2 
3 5 . 4 
3 2 . 4 
3 4 . 4 
3 4 . 0 
3 5 . 1 
3 3 . 4 
3 3 . 7 
3 4 . 2 
3 1 . 1 
4 3 . 2 
4 0 . 5 
4 4 . 1 
Services 
non sarenands 
1 0 . 1 
8 . 3 
1 0 . 2 
9 . 0 
9 . 2 
9 . 5 
1 0 . 5 
1 4 . 1 
1 0 . 3 
8 . 9 
9 . 4 
9 . 0 
9 . 5 
9 . 9 
1 2 . 5 
1 0 . 9 
1 4 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 3 
1 3 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 1 
9 . 3 
8 . 7 
1 1 . 9 
1 3 . 8 
1 4 . 8 
1 3 . 5 
TOTAL 
Produits da 
l'agri cul turo,de 
la sylviculture 










% du total des réglons 
1 0 0 . 0 
2 9 . 9 
1 6 . 4 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
3 . 5 
1 . 9 
2 . 6 
6 . 8 
8 . 9 
4 . 3 
2 . 8 
1 . 8 
9 . 9 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 0 
8 . 2 
4 . 1 
3 . 1 
1 . 0 
1 1 . 4 
9 . 4 
2 . 0 
8 . 5 
2 . 3 
6 . 2 
1 0 0 . 0 
3 . 7 
2 9 . 9 
5 . 4 
5 . 0 
2 . 7 
7 . 2 
4 . 7 
5 . 0 
4 . 5 
6 . 9 
3 . 0 
1 . 6 
2 . 3 
2 2 . 1 
7 . 0 
9 . 3 
5 . 7 
1 4 . 6 
7 . 4 
5 . 4 
1 . 8 
9 . 1 
5 . 8 
3 . 3 
9 . 2 
4 . 5 
4 . 7 
1 0 0 . 0 
2 7 . 1 
1 7 . 4 
2 . 9 
3 . 2 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 6 
2 . 7 
8 . 5 
1 0 . 7 
5 . 4 
3 . 1 
2 . 2 
8 . 9 
4 . 4 
2 . 7 
1 . 8 
7 . 6 
3 . 7 
2 . 9 
0 . 9 
1 3 . 1 
1 1 . 0 
2 . 1 
6 . 7 
1 . 7 
5 . 1 
1 0 0 . 0 
4 0 . 3 
1 2 . 9 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 7 
1 . 5 
2 . 1 
5 . 3 
7 . 0 
3 . 3 
2 . 5 
1 . 2 
8 . 4 
3 . 5 
3 . 2 
1 . 7 
7 . 2 
3 . 5 
2 . 8 
0 . 8 
9 . 7 
8 . 1 
1 . 6 
9 . 2 
2 . 4 
6 . 8 
1 0 0 . 0 
2 5 . 1 
1 6 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 7 
2 . 6 
2 . 7 
6 . 0 
8 . 1 
3 . 8 
2 . 6 
1 . 7 
1 2 . 1 
4 . 6 
5 . 0 
2 . 5 
1 0 . 7 
5 . 2 
4 . 2 
1 . 3 
1 0 . 3 
8 . 0 
2 . 3 
1 1 . 3 
3 . 3 
8 . 0 
FRANCE 
I l e - d e - F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Charapagr.e-Arder.r.as 





Nord - P a s - d e - C a l a i s 
Es t 
Lorraine 
A l s a c e 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de l a L o i r · 
Bretagne 
P o i t o u - C h a r e n t a s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
Mid i -Pyrénées 
Limousin 




Langue do c-R ousa i11on 
i P r o v e n c e - A l p e e - C S ; · l ' A z u r 
( C o r s · 
1 -
3 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) ­ 1971 
Mio FF 
FRANCE 
I le ­de­France 






























et do la pèche 
51747 
1767 
















7 3 4 0 
3 7 7 9 
2643 
918 
4 7 9 0 
















6 6 3 2 

















3 6 3 0 
Minerais et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
16187 
1 3 3 0 





















1 9 4 0 
275 




produits a base 
de alnerais 
non létal 11 ques 












7 3 9 
187 
1 240 
4 5 6 
324 
4 6 0 












2 2 0 9 2 
8 3 1 0 
3 9 9 0 
187 
1 1 2 8 
1 2 7 7 
734 
202 
4 6 2 
1424 
1654 
8 7 0 





1 9 0 
1271 
805 
4 2 5 
41 
3235 










7 8 3 1 7 
27692 







4 8 4 0 
7 3 8 0 
2 4 4 0 












1 5 4 9 
2838 
7 4 5 
2 0 9 3 
Moyens de 
transport 
2 4 2 8 8 







3 2 8 
7 7 0 




2 5 0 8 
1 3 3 0 
6 6 0 
518 
1 6 2 9 
7 8 2 
6 8 0 
167 
1981 
1 6 9 8 
283 
1 0 3 9 
25 
1 0 1 4 
Produits alisen­
taires,boissons 
et produits à 
base de tabac 
4 1 3 0 2 
1 0 1 4 8 
8 3 6 2 
1 8 6 8 
1721 
1291 
1 6 6 0 
6 5 9 
1 1 6 3 
3 1 2 0 
3 9 0 6 
1 6 5 8 
1756 
4 9 2 
5 6 2 4 
2411 
2 1 5 3 
1 0 6 0 
3 1 2 3 





7 0 0 
3931 
553 





3 3 7 8 
4 6 0 6 
1 2 5 2 
9 7 5 
3 1 2 
7 3 0 
259 
578 
5 3 9 4 
3295 
1493 
1 3 8 2 




4 5 4 
2467 
923 
1 2 0 8 
356 
4 5 2 9 
4 1 7 1 
3 5 8 
841 





1 7 8 9 3 
7 3 1 5 
2695 
4 1 6 










1 1 7 8 
4 3 2 
3 3 9 
4C7 
1 4 6 6 
844 
3 1 8 
3 0 4 
1 9 9 6 
1796 
2 0 0 
7 0 6 
113 
593 





2 1 5 9 8 
4 0 9 1 
5195 







2 2 9 3 
945 
6 4 8 
7 0 0 
2 2 5 3 
1 2 6 2 
4 1 7 
574 




4 5 7 9 
2 594 
1 9 8 5 
682 
262 
4 2 0 
Bâti sent et 
ouvrages de 
génie civil 
8 4 9 6 4 
2 5 4 1 2 
1 3 1 8 8 
1797 
1752 




5 1 0 0 
6 6 3 9 
3 4 6 9 
1 9 6 8 
12 02 
8 9 5 1 . 
3505 
3 2 5 8 
1787 
7355 
3 3 7 4 
304 8 
9 3 3 
9881 
8367 
1 5 1 4 
8 4 3 8 








3 8 5 6 5 
2 3 0 4 3 
3 1 8 4 
3615 
4 1 4 9 
5 0 3 0 
3171 
3854 
9 2 3 6 
11844 
5 6 6 3 
3 9 8 5 
2196 
152 87 




6 6 4 3 
5194 
1632 
1 6 9 8 9 
1 3 6 6 0 
3 3 2 9 
1 5 2 7 3 





4 5 2 3 2 
1 2 9 3 0 







2 7 4 3 
3 3 5 3 
16 86 
1 0 9 9 
568 
4 4 9 3 
1 5 8 0 
1989 
9 2 4 
4 2 3 2 
1993 
1546 
6 9 3 
4 5 3 5 
3 6 7 5 
860 
5 1 4 9 
1368 
3781 
Servi ces des 
institutions 













































3 3 9 2 





1 0 9 6 0 
5211 
4 3 6 3 
1386 
12528 

















































7 2 3 
358 
283 




















4 7 2 8 



































: 3 2 4 1 
58726 













































( Provence­Alpes­CÔte d'Azur 
l Corse 
Ì . VALEUR AJOUTES BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio FF 
FRANCE 
I l e - d e - F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Champagne-Ardennes 
P i c a r d i e 
K a u t e - N c r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - P a s - d e - C a l a i s 
E s t 
L o r r a i n e 
A l s a c e 
Franche-Comté 
Ouest ' 
Paya de l a L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M i d i - P y r é n é e e 
L i m o u s i n 
C e n t r e - E e t 
R h ô n e - A l p e s 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
Languedoc-Rouss i l i o n 
P r o v e n c e - A l p e a - C Ô t e d ' A z u r ) 
Coree 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la pèche 
6 0 3 6 5 
2 2 1 8 
1 8 0 3 7 
3 2 3 3 
3 0 2 1 
1 6 1 7 
4 3 1 7 
2 8 5 1 
2 9 9 8 
2 7 1 4 
4 1 9 2 
1 8 3 6 
9 8 2 
1 3 7 4 
1 3 3 3 2 
4 2 4 3 
5 6 4 3 
3 4 4 6 
8 8 0 0 
4 4 5 7 
3 2 3 9 
1 1 0 4 
5 5 1 5 
3 5 1 8 
1 9 9 7 
5 5 5 7 
2 7 1 3 
2 8 4 4 
Produits 
énergétiques 
5 6 0 5 5 
1 3 2 0 7 
5 9 2 0 
9 2 8 
6 3 
1 9 2 1 
1 3 5 4 
5 8 5 
1 0 6 9 
6 7 2 8 
6 2 1 0 
4 0 9 0 
1 6 0 4 
5 1 6 
4 1 5 1 
2 1 7 0 
1 3 0 3 
6 7 8 
6 8 1 7 
3 8 8 1 
2 3 3 3 
6 0 3 
7 8 3 5 
6 8 3 7 
9 9 8 
5 1 8 7 
1 2 7 2 
3 9 1 5 
Dînerais et 
«étaux ferreux 
et non ferreux 
1 8 4 3 0 
1 5 2 7 
3 1 9 6 
6 5 8 
7 2 4 
3 0 3 
1 1 2 
5 9 8 
8 0 1 
3 5 3 4 
6 3 7 3 
5 9 8 5 
2 2 5 
1 6 3 
4 4 4 
3 2 8 
8 8 
2 8 
5 6 5 
1 1 0 
4 1 9 
3 6 
2 3 2 3 
2 0 2 4 
2 9 9 
4 6 8 
1 9 3 
2 7 5 
Minerais et 
produits a base 
de ai nera!s 
non «étal 11ques 
1 7 7 7 4 
3 3 5 2 
4 0 5 7 
5 8 6 
1 0 1 0 
6 0 3 
8 5 7 
3 4 4 
6 5 7 
2 1 2 4 
1 9 2 3 
9 9 4 
7 1 5 
2 1 4 
1 4 9 9 
5 4 9 
3 8 2 
5 6 8 
1 3 7 5 
6 4 2 
5 3 3 
2 0 0 
2 0 4 8 
1 7 9 5 
2 5 3 
1 3 9 6 
3 4 6 
1 0 5 0 
Produits 
chiliques 
2 4 4 7 9 
8 8 4 6 
• 4 4 6 3 
2 1 8 
1 2 7 9 
1 4 2 7 
6 3 2 
1 9 6 
5 1 1 
1 5 9 2 
2 1 4 1 
9 1 6 
6 7 4 
5 5 1 
6 3 3 
2 7 5 
1 1 6 
2 4 2 
1 4 9 4 
8 6 3 
5 8 9 
4 2 
3 6 0 5 
3 2 1 2 
3 9 3 
1 7 0 5 ' 
2 5 7 
1 4 4 8 
Produits en 
aétaux;each1nes; 
Datóri el et 
foarnitures 
électriques 
8 6 6 3 6 
2 9 6 0 9 
1 7 8 9 8 
2 7 4 2 
3 3 5 9 
3 2 3 0 
4 1 4 2 
1 5 0 5 
2 9 2 0 
4 9 4 1 
8 0 2 1 
2 6 0 4 
2 7 4 4 
2 6 7 3 
6 3 7 6 
3 7 2 2 
1 3 8 1 
1 2 7 3 
3 4 2 4 
1 3 6 8 
1 4 0 6 
6 5 0 
1 3 1 6 2 
1 1 6 1 2 
1 5 5 0 
3 2 0 5 
8 5 0 
2 3 5 5 
Moyens de 
transport 
2 7 9 5 1 
1 0 8 4 6 
4 3 8 7 
3 0 8 
8 8 1 
1 2 2 7 
8 3 9 
7 0 7 
4 2 5 
1 3 6 2 
3 4 8 3 
3 9 3 
7 6 8 
2 3 2 2 
2 7 2 5 
1 5 3 7 
6 5 1 
5 3 7 
1 9 2 9 
8 9 1 
7 9 2 
2 4 6 
2 0 7 2 
1 7 6 3 
3 0 9 
1 1 4 7 
2 5 
1 1 2 2 
Produits allnen-
taires,boissons 
et produits a 
base de tabac 
4 6 7 7 2 
1 0 6 3 5 
9 5 4 2 
2 4 5 5 
1 9 0 7 
1 3 5 6 
1 7 0 5 
7 5 4 
1 3 6 5 
3 6 7 5 
4 4 0 7 
1 9 0 0 
1 8 7 6 
6 3 1 
6 4 7 6 
2 8 4 7 
2 5 9 8 
1 0 3 1 
3 8 0 0 
2 2 4 0 
1 2 7 9 
2 8 1 
3 7 3 2 
2 8 9 4 
8 3 8 
4 5 0 5 
7 6 8 




3 0 4 5 7 
3 7 7 1 
5 0 5 6 
1 4 2 1 
1 0 4 3 
8 5 2 
8 1 7 
2 9 4 
6 2 9 
6 0 6 7 
3 6 6 S 
1 6 3 1 
1 5 4 2 
4 9 5 
2 7 8 0 
" 7 1 6 
5 1 2 
5 5 2 
2 9 6 3 
1 0 1 7 
1 5 4 7 
3 9 9 
5 1 8 1 
4 7 5 5 
4 2 6 
9 7 1 
5 6 7 
4 0 4 
Papier, articles 
en papier, 
articles 1 apri«es 
2 1 6 1 8 
8 9 2 3 
3 2 3 2 
4 7 9 
5 5 1 
9 4 1 
8 1 7 
1 5 4 
2 9 0 
1 4 7 7 
1 6 3 9 
7 2 9 
7 0 5 
2 0 5 
1 4 2 8 
5 3 5 
4 0 9 
4 8 4 
1 7 6 0 
1 0 1 3 
3 6 8 
3 7 9 
2 3 3 4 
2 1 0 7 
2 2 7 
8 2 5 
1 4 0 
6 8 5 





2 5 1 2 5 
4 5 0 0 
6 1 3 5 
1 0 3 3 
1 3 6 2 
851 
1 5 7 8 
4 1 0 
901 
1 0 9 7 
2 6 8 3 
1 0 7 3 
7 56 
8 5 4 
2 7 1 4 
1 5 2 9 
5C0 
6 8 5 
1 9 2 1 
1 1 5 0 
4 7 0 
301 
52 07 
2 9 8 3 








2 7 5 0 5 
1 4 6 0 7 
2167 
2 0 7 8 
2 6 3 0 
3 5 2 3 
1 6 9 3 
2 5 1 6 
5 8 9 3 
7 9 5 9 
3971 
2 4 9 7 
1491 
10.833 
4 7 8 1 
4 0 8 6 
1966 
8 2 0 0 
3 7 5 6 
3 4 0 4 
1 0 4 0 
1 1 6 8 2 
9 8 9 7 
1 7 8 5 
1 0 1 3 2 
2 7 2 9 






1 5 7 2 9 2 
5 1 6 6 8 
2 2 5 6 7 
3 4 2 9 
3 9 1 4 
4 0 6 0 
4 5 9 3 
2 5 7 9 
3 9 9 2 
1 0 5 5 2 
1 3 1 7 7 
6 1 3 9 
4 7 6 8 
2 2 7 0 
1 5 0 7 8 
6 3 6 8 
5676 
3 0 3 4 
1 2 8 6 4 
6501 
4 9 4 1 
1422 
1 6 7 3 3 
137 20 
3 0 1 3 
1 4 6 5 3 
4 0 1 3 
1 0 6 4 0 
Services de 
transport et 
comuni cat 1 on 
4 9 2 1 8 
1 4 1 0 4 
8388 
1 1 1 6 
1 3 4 0 
1 9 4 9 
1 6 4 4 
808 
1531 
2 9 8 3 
3661 
1847 
1 1 7 3 
641 
4 9 5 4 
1 7 3 8 
2217 
9 9 9 
4 5 7 9 
2 1 1 9 
1681 
7 7 9 
4 9 8 6 
4 0 5 2 
9 3 4 
5 5 5 8 
1 4 9 4 
4 0 6 4 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
3 5 6 2 4 
1 6 1 3 2 
4 4 2 3 
583 
6 6 9 
677 












2 2 2 0 
1097 
909 
2 1 4 
2923 
2 4 6 0 
4 6 3 






1 5 1 3 5 8 
7 6 8 2 6 
1 5 4 6 0 
2181 
2 5 6 4 
3 3 1 3 
3 2 6 4 
1901 
22 37 
5 8 2 2 
8506 
4 0 4 8 
2 9 9 0 
1468 
9 5 7 9 
4 1 2 9 
3 5 8 7 
1863 
8 5 8 3 
4 0 8 6 




1 7 4 0 
1 3 0 6 5 
2945 




2 5 5 7 9 
1 6 8 2 4 
2 3 3 0 
2611 
2831 
3 7 2 9 
2 6 1 4 
2709 





1 2 3 3 4 
4661 




4 2 7 0 
1289 











1 8 0 8 3 
3 0 6 9 
















6 7 5 
915 
65 
1 8 3 0 








2 4 5 4 9 
5179 





4 8 3 






















2 8 5 9 8 6 
1 5 6 5 7 9 
2 4 6 1 0 
2 6 9 4 9 




6 5 2 4 4 
85497 
4 1 5 1 0 
26717 
1 7 2 7 0 
94247 
4 0 9 5 2 
33852 
1 9 4 4 3 
7 8 4 1 5 
3 3 8 2 2 
3 0 0 7 4 
9 5 1 9 
1 0 8 6 5 6 
89792 
1 8 8 6 4 
80817 
21667 
5 9 1 5 0 
FRANCE 
Ile-de-France 

























, Provence-Alpes-CSte d'Azur 
J Cora· 
21 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1971 
Mio EF 
FRANCE 
I le -de-France 






























et de la pèche 











1 6 0 0 
744 
1 2 0 0 
11362 
3738 
4 8 3 0 
27 94 




4 8 0 3 
3 0 2 0 
1 7 8 3 
5 2 2 3 
2 5 3 4 
2 6 8 9 
Produits 
énergétiques 
4 0 2 4 0 
9625 
4 6 3 3 














4 5 8 
5 1 9 8 
3161 
1 6 1 9 
4 1 8 
4 2 1 8 
3 5 6 0 






et non ferreux 
14057 






4 4 5 
631 
2568 
5 1 2 4 
4 8 2 5 










1 8 1 8 






produits a base 
de alnerats 
non aétalllques 
1 1 9 3 6 
2 3 3 5 
2 7 4 9 
4 1 9 
797 
4 1 6 
548 
157 
4 1 2 
1 4 3 4 
1415 
6 4 3 
636 
136 
9 3 3 
3 4 0 
2 4 2 
351 
8 9 9 
4 1 8 
3 4 9 
1 3 2 
1 2 7 2 
1 1 3 0 
1 4 2 
899 
2 1 5 
6 8 4 
Produits 
chi al ques 
1 7 6 8 9 
6 4 2 9 
3 1 1 3 
142 




3 5 4 
1178 
1 5 6 0 
7 2 7 
4 2 4 
4 0 9 
4 1 2 
198 
56 






2 4 7 4 
2 3 0 
1251 
1 7 9 






6 3 0 2 5 
2 2 3 1 0 
1 2 2 9 2 
1 9 6 4 





3 9 6 3 
5 9 5 2 
1922 
2037 
1 9 9 3 
4 1 6 5 
2 5 3 3 
849 
7 8 3 
2 3 4 0 
1 0 3 4 
874 
4 3 2 
9 6 5 8 
8 3 9 2 
1 2 6 6 
2 3 4 5 
6 2 0 
1 7 2 5 
Moyens de 
transport 
2 0 4 2 0 
8055 
3 0 0 1 
231 
6 2 6 
741 
657 
4 7 7 
2 6 9 





2 1 2 3 
1 1 6 0 
523 
4 4 0 




1 6 8 5 
1 4 4 4 
241 
1 0 0 3 
2 0 
9 8 3 
Produits ail«en-
tai res,boissons 
et produits a 





2 1 1 0 5 
2 6 2 8 
3 5 4 0 
957 
7 4 9 
6 2 3 
562 
196 
4 5 3 
4 2 2 6 
2615 
1 1 5 3 
1 1 3 7 
325 





7 4 3 
9 6 3 
2 7 9 
3 5 5 4 
3 2 7 4 
2 8 0 
6 5 8 
3 8 6 




1 4 1 1 8 
5 9 0 2 
2 1 2 8 






9 2 0 
1 0 1 8 
4 4 7 
4 4 0 
131 
9 2 2 
3 3 4 
278 
3 1 0 
1 1 3 5 
6 4 6 
2 6 0 
229 
1 5 4 2 




4 6 0 





1 6 6 8 8 
3 1 4 8 
4 0 1 0 
6 7 0 
894 
5 2 0 
1097 
2 6 4 
565 
7 0 0 
1751 




9 5 9 
3 1 2 
4 2 0 
1 1 9 0 
7 1 7 
295 
178 
3 6 8 5 
1 9 9 4 
1691 






6 3 4 3 3 








3 7 2 8 
4921 









2 2 7 4 
686 
7 4 9 4 
6 3 3 4 
1 1 1 0 
6 4 3 3 
1706 






1 1 2 8 1 0 
3 0 2 7 4 









4 4 4 5 
3 1 2 3 
1723 
1 2 0 0 0 
•1815 
4 5 1 0 
2675 
1 0 5 7 3 
5 2 1 4 
4 0 7 8 
1281 
13337 
1 0 7 2 3 
2 6 1 4 
1 1 9 9 0 
















1 1 5 1 1 8 
4 7 5 7 2 







4 9 7 3 
7 6 2 * 
3475 
27Ó4 













































































































( Provence­Alpes­CÔte d'Azur 
( Corse 




Bassin par is ien 
Charepagne­Ardennes 
Picardie 






















Provence­Alpes­CÔte d'Azur ) 
Corse j 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 







4 3 0 4 
2 8 5 0 
3002 
2707 









4 5 0 4 
3275 
1126 








4 5 0 2 9 
10119 
4 6 6 7 
7 3 0 
47 
1515 
1 0 3 0 
4 4 6 
899 











1 8 6 9 




4 1 2 5 




et non ferreux 
1 5 4 4 8 
1 2 3 4 

























2 3 3 
Binerais et 
produits à base 
de alnerais 
non aétalllques 
1 3 6 6 5 
2 5 6 3 
3 1 2 5 
4 6 3 
7 8 0 
4 6 6 
6 5 5 
2 6 8 
4 9 3 
1 6 7 6 
1 5 5 3 
7 8 8 
6 0 9 
156 
1 1 1 9 
4 0 8 
2 8 4 
427 
1 0 3 5 
4 8 3 
3 9 0 
1 6 2 
1 5 4 4 
1 3 5 2 
192 
1 0 5 0 
2 5 3 
7 9 7 
Produits 
chlaiques 
1 9 6 0 0 
6 8 2 4 





1 4 8 
379 
1 3 1 2 
1 8 1 0 
761 
5 9 0 







4 7 8 
32 











6 8 8 2 5 
2 3 3 5 4 
1 4 1 5 4 
2 1 1 0 
2672 
2 5 7 9 
3 2 6 0 
1 2 2 7 
2306 
3962 





2 9 7 0 
1095 
1 0 0 2 
2 7 2 2 
1078 
1 1 3 2 
512 
1 0 4 7 4 
9 2 2 3 
1251 
2 6 0 8 
7 0 3 
1 9 0 5 
floyens de 
transport 
2 3 1 6 2 
8907 
3 6 1 2 
253 
7 2 9 
1 0 1 9 
6 9 4 
564 
353 
1 1 5 8 







4 4 3 
1 6 2 8 
7 6 0 
6 7 4 
1 9 4 
1 6 5 4 
1396 
2 5 8 





et produits à 





2 3 8 8 0 
2 9 3 2 
3 8 8 8 
1 0 8 3 
815 
6 5 0 
6 3 4 
2 2 7 
4 7 9 
4 7 8 9 
2 8 7 9 
1 2 5 4 
1 2 4 9 
3 7 6 
2 2 1 9 
1 3 6 8 
4 1 0 
441 
2 3 8 8 
825 
1 2 4 7 
3 1 6 
4 0 2 7 
3 6 8 9 
3 3 8 
7 5 8 




articles 1 apri «es 
1 7 0 1 2 
7 1 8 2 
2 5 2 4 
3 6 5 
4 1 8 
7 5 1 
6 4 7 
1 2 0 
2 2 3 
1 1 1 7 
1 2 7 8 
5 7 2 
5 4 8 
1 5 8 
1 1 1 2 
4 3 1 
3 1 6 
3 6 5 
1 3 5 8 
7 7 4 
2 9 9 
285 
1 7 9 4 
1 6 1 7 
177 
6 4 7 
114 
5 3 3 





1 9 3 9 8 
3 4 5 6 
4 7 5 9 
7 8 5 
1 0 5 0 
Ó 5 7 
1 2 6 3 
3 1 2 
6 9 2 
8 3 6 
2 0 6 8 
8 3 3 
5 8 6 
6 4 9 
2 C 6 1 
i 
1 1 7 3 
3 7 7 
5 1 1 
1 4 0 7 
8 4 4 
3 4 4 
2 1 9 
4 1 5 9 
2 2 7 6 
1 8 8 3 
6 5 2 
2 4 9 
4 C 3 
Rîtinont et , ; 
ouvrages de 
génie civil 
7 3 1 4 4 
2 0 9 1 8 
1 0 9 4 0 
1 6 5 3 
1 5 5 2 
1 9 4 9 
2 C 1 4 
126<* 
1 9 0 8 
4 4 1 8 
5 9 5 6 
2 9 5 2 
1 9 0 1 
1 1 0 3 
8 1 7 4 % 
3 6 2 7 
3 0 6 3 
1 4 8 4 
6 1 2 9 
2 8 1 6 
2 5 4 6 
7 6 7 
8 8 6 6 
7 5 5 6 
1 3 1 0 
7 7 4 3 
2 0 6 7 






1 0 1 4 3 6 
3 4 9 6 3 
1 4 3 1 4 
22 5 0 
2 5 0 3 
2 6 2 7 
2 8 4 4 
1 5 7 6 
2 5 1 4 
6 4 3 1 
8 0 7 2 
3 7 6 9 
2 9 9 1 
1 3 1 2 
9 3 9 8 
3 3 9 8 
35ÓO 
1 9 4 0 
8 1 2 4 
4 2 2 3 
3 0 5 1 
8 5 0 
1 0 6 8 8 
8 9 9 1 
1 6 9 7 
9 4 4 6 
2 4 3 4 





Servi ces des 
Institutions 





1 3 5 7 8 6 
6 9 9 4 6 
1 3 6 3 6 
2 0 0 9 
2 3 5 9 
2 6 3 3 
2 9 1 0 
1 6 9 9 
2 0 2 1 
5 2 1 1 
7 5 1 3 
3 6 1 0 
2 6 0 8 
1 2 9 5 
8 4 1 8 
3 6 3 1 
3 1 5 7 
1 6 6 0 
7 7 0 7 
3 6 8 9 
3 2 3 4 
7 8 4 
1 1 8 2 9 
1 0 2 4 5 
1 5 8 4 
1 1 4 9 6 
2 5 9 5 








2 8 0 6 1 
1 8 0 8 3 
3 0 6 9 
6 9 3 
5 9 6 
3 5 1 
7 1 1 
3 5 0 
3 6 8 
7 7 4 
3 5 9 
2 9 3 
1 8 8 -
2 5 4 ' 
1 8 5 6 
5 4 9 
5 8 2 
7 2 5 
1 6 5 5 
6 7 5 
9 1 5 
6 5 
1 8 3 0 
1 4 1 4 
4 1 6 
4 3 5 
5 7 6 
















































Pays de la Loire 
Ere t agne 










t Provence-Alpes-C8te d'Azur 
* Corae 
5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) ­ 1971 
Mio FF 
FRANCE 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
Bassin p a r i s i e n 
Charapagne­Ardennee 





Nord ­ Pas­de­Ca la is 
Est 




?^ys de l a L o i r e 
Bretagne 
Po i tou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aqu i t a i ne 
Mid i ­Pyrénées 
Limousin 
Cent re­Es t 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
" í d i te r ranee 
Languedoc­Roues i l i o n 










3 9 4 
182 
4 0 4 
302 
197 










4 5 3 
210 
1 0 4 
3 5 4 
212 
142 
1 0 2 4 
602 
4 2 2 
Produits 
énergétiques 
1 8 3 5 8 







4 2 0 
4 5 7 3 
2936 
2364 


















et non ferreux 
1 0 0 5 7 
949 
1 5 3 4 
3 1 0 
3 1 8 
151 
4 9 
3 0 2 
4 0 4 
1655 
3881 




1 6 0 
43 
12 




1 2 5 8 
1 1 1 0 
1 4 8 
2 7 2 
1 3 9 
1 3 3 
Dînerais et 
produits a base 
de «inerais 
non aétalllques 
8 7 3 2 
1 9 1 8 
1 8 7 4 
286 
4 8 4 
256 
357 
1 6 9 
3 2 2 
1 0 5 0 
1 1 2 5 
















4 5 4 
Produits 
chiliques 
1 1 9 1 2 
4 8 4 7 

















3 2 0 
268 
26 
1 9 9 0 
1 8 4 1 
1 4 9 
7 9 3 ' 
1 2 3 
6 7 0 
Produits en 
■étaux;aach1nes; 
■aterí el et 
fournitures 
électriques 
4 7 2 3 5 
1 8 3 9 0 
8 3 1 1 
1 4 2 2 
1595 
1608 




4 4 6 2 
1409 
1 5 9 4 
1 4 5 9 
2 6 8 7 
1 8 3 8 
559 
4 9 0 
1 6 9 5 
7 1 9 
673 
303 
7 0 5 2 
6 1 4 1 
911 
1607 
3 4 3 
1 2 6 4 
Moyens de 
transport 
1 6 8 6 2 
7 8 0 7 
2192 
167 
4 1 1 
5 0 0 
513 
4 0 9 
192 
52 2 
1 7 2 8 
152 
3 2 2 






4 6 3 
4 7 4 
9 0 
1 2 8 9 
1 1 0 7 
182 





et produits a 





1 6 6 2 0 
2 1 3 8 · 
2 7 6 7 
733 
6 3 0 
516 
4 2 0 
145 
3 2 3 
3 3 0 8 






2 9 0 
291 
1532 
6 3 2 
688 
212 
2 7 8 2 
2562 
2 2 0 
513 
2 9 9 




1 1 0 3 0 




4 5 5 
3 3 5 
77 
133 
6 6 0 
80S 
3 3 9 
363 
106 
7 0 6 
248 
2 1 0 
248 
7 9 4 
4 3 5 
192 
1 6 7 
1 1 1 5 
9 9 8 
117 
4 2 8 
7 0 
3 5 8 





1 2 2 1 0 
2 6 0 7 
2 8 1 4 
4 4 2 
6 3 4 
3 6 3 
7 9 6 
195 
3 8 4 





1 1 8 5 
6 3 6 





1 3 0 
2 6 3 7 
1451 
1 1 8 6 
3 7 5 
141 




5 4 1 5 4 
1 8 2 4 3 
7 8 1 9 
1 1 0 0 
1 0 3 4 
1 7 4 9 




4 1 4 3 
2251 
1 2 2 9 
6 6 3 
5164. 
2412 














servi ces de co«-
cerce,restaurat ion 
et hébergement 
7 1 4 7 2 
2 0 5 2 4 
11862 
1 7 2 3 
2 0 9 4 
2182 
2636 
1 3 3 2 
1895 
4 8 7 5 
6 6 0 3 
2 9 4 0 
2 5 5 7 
1106 
6987 




3 0 6 8 
2 2 4 7 
6 7 0 
7 7 4 4 
6 4 6 5 
1279 
6 8 9 2 
1 7 3 3 
























6 0 3 
4 7 1 0 
1878 
1 9 3 0 
902 
4 0 5 3 
1925 
1671 
4 5 7 
5 4 4 0 


































































































































Provence-Alpes-CÔte d'Azur 3 
Corse ) 
Produits de 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 

























































































































































































































et produit sa 





































































1 4 5 7 3 
2 9 2 8 
3 3 9 3 
5 4 3 
7 5 9 
4 4 9 
9 3 2 
2 3 5 
4 7 5 
6 5 4 
1 5 5 2 
6 4 9 
4 1 4 
4 8 9 
1 4 i 4 
7 9 7 
2 8 6 
3 8 1 
1 0 3 4 
6 1 2 
2 6 1 
1 6 1 
3 0 6 1 
1 6 5 2 
1 4 0 9 
4 8 7 
1 7 1 
3 1 6 
ES tinent et 
ouvrages de 
génie civil 
5 3 0 2 1 
1 6 2 1 1 
7 6 3 2 
1 1 5 2 
1 0 9 9 
1 4 7 9 
1 7 9 9 
8 8 3 
1 2 2 0 
3 2 1 0 
4 3 4 7 
2 1 7 4 
1 4 1 9 
7 5 4 
5 5 9 5 
2 5 3 5 
2 1 0 9 
9 5 1 
4 2 7 7 
1 9 6 4 
1 7 9 3 
5 2 0 
6 1 8 4 
5 2 5 7 
9 2 7 
5 5 6 5 
1 4 4 2 






8 0 5 9 3 
2 3 0 2 6 
1 3 3 8 5 
1 8 9 0 
2 3 7 7 
2 4 3 3 
3 0 1 0 
1 5 4 3 
2 1 3 2 
5 5 3 2 
7 4 7 4 
3 3 6 1 
2 8 8 4 
1 2 2 9 
7 9 7 7 
3 2 6 8 
2 8 8 7 
1 8 2 2 
6 7 8 2 
3 4 1 2 
2 5 3 9 
8 3 1 
8 7 7 9 
7 3 3 9 
1 4 4 0 
7 6 3 8 
1 9 4 2 












6 4 1 9 6 
3 5 3 2 8 
5 9 6 9 
9 0 3 
1 0 1 3 
1 2 4 0 
1 2 5 7 
6 7 9 
8 7 7 
2 2 4 3 
3 3 2 7 
1 5 9 9 
1 1 7 7 
5 5 1 
3 5 4 3 
1 5 7 2 
1 3 3 5 
6 3 6 
3 2 6 0 
1 6 2 7 
1 3 3 2 
3 0 1 
5 5 3 5 
4 8 6 0 
6 7 5 
4 9 9 1 
1 0 3 2 




















































































I l e - d e - F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Champagne-Ardennes 
P i c a r d i e 
H a u t e - N o r m a n d i e 
C e n t r e 
B a s s e - N o r m a n d i e 
Bourgogne 
Nord - P a s - d e - C a l a i s 
E s t 
L o r r a i n e 
A l s a c e 
F r a n c h e - C o m t é 
Oues t 
Pays d e l a L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
S u d - O u e s t 
A q u i t a i n · 
M i d i - P y r é n é e s 
L i m o u s i n 
C e n t r e - E s t 
R h ô n e - A l p e s 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n 
( P r o v e n o e - A l p e s - C Ô t e d'Azur 
\ C o r s e 




Bassin par is ien 























Languedoc—Retasa i l i o n 





et de la pêche 
4 5 9 0 7 
1413 




3 4 6 8 
1944 









2 5 5 0 
6645 
3 3 4 9 
2459 
837 
4 4 4 9 
2808 
1641 
4 1 9 9 





6 0 4 0 
3241 
4 6 7 
32 
1581 
5 3 0 
2 7 2 








4 9 4 
276 
3 6 2 4 
2 4 1 4 
927 
283 
2 4 8 8 
2131 
357 
2 3 2 9 
3 4 0 
1 9 8 9 
Minerais et 
létaux ferreux 
et non ferreux 
4 0 0 0 
1 2 0 
7 7 7 
142 


















5 6 0 
4 8 9 
71 




produits a base 
de linerais 
non létal liques 
3 2 0 4 




1 6 0 
191 
­ 1 2 
90 
3 8 4 










1 1 0 
27 
402 




2 3 0 
Produite 
chiliques 
5 7 7 7 
1 5 8 2 
1 3 0 7 
4 0 
336 




4 7 4 
6 6 5 
3 1 4 










7 1 4 
6 3 3 
81 








1 5 7 9 0 
3 9 2 0 
3981 
542 
7 1 4 
6 1 6 
1 2 7 0 
364 
4 7 5 
113? 
1 4 9 0 
513 
4 4 3 
534 
1 2 7 8 
695 
2 9 0 
293 
6 4 5 
3 1 5 
201 
1 2 9 
2606 
2 2 5 1 
355 





3 5 5 8 









7 9 7 
92 
187 

















et produits i 




4 4 8 5 
4 9 0 
7 7 3 





1 3 0 
9 1 8 
523 











7 7 2 







articles ! opri eis 
3 0 8 8 
873 
6 3 3 
7'! 
1 0 0 




2 6 0 












4 2 7 










Lit inent et 
ouvrages de 































































































































































































































6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR Π ) ­ I 9 7 2 
Mio FF 
FRANCE 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Champagne­Ardennee 





Nord ­ P a s ­ d e ­ C a l a i s 
Es t 
Lorra ine 
A l s a c e 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de l a Loire 
Bretagne 
Po i tou­Charentea 
Sud­Ouest 
Aqu i ta ine 
Mid i ­Pyrénées 
Limousin 




L a n g u e d o c ­ R o u s s i l l o n 
Provence­Alpes­CÔte d 'Azur) 
Corse 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 


































4 6 4 
14 



























































6 5 4 























4 1 0 
97 











































4 4 4 














2 4 3 4 
2091 
343 

































Produits al I den­
taires,boissons 
et produits a 


























































4 9 0 










4 8 2 5 
52 8 
1 3 6 6 
242 
2 9 1 




1 8 2 
516 
184 
1 7 2 
1 6 0 
597 
3 7 6 
91 
1 3 0 
3 7 3 
2 3 2 
83 
58 
1 0 9 8 
6 2 4 
4 7 4 
1 6 5 
7 8 
87 
BStI cent et 
ouvrages de 
génie civil 
2 0 1 2 3 
4 7 0 7 
3 3 0 8 
501 
4 5 3 
4 7 0 
8 1 5 
381 
6 8 8 
1208 
1 6 0 9 
7 7 8 
4 8 2 
3 4 9 
2 5 7 9 
1 0 9 2 
9 5 4 
5 3 3 
1852 
852 




3 8 3 
2 1 7 8 
6 2 5 








9 2 9 
3 6 0 
126 
1 9 4 









6 3 0 




5 1 2 
19 
1909 
1 6 5 2 
257 
1 8 0 8 
4 9 2 













7 1 5 9 0 
3 4 6 1 8 





1 0 2 0 





7 4 4 
4 9 0 5 
2059 
1822 




4 8 3 
6 2 9 4 
5385 
9 0 9 
6505 
1563 































































































( Provence-Alpes-CÔte d'Azur 
ï C o r · · 
33 


































la s>; vi cul ture 











































































































1 2 4 0 




de biens de 
capital fixe (­) 
10623 
2 1 4 0 
2046 
206 

























5 2 2 4 0 
10797 
9979 
1 0 2 0 
1767 
3 6 3 4 
1 4 1 2 
616 










3 4 1 8 
1 7 ­ 3 
1 3 9 4 
311 





4 0 3 5 

































l'agri cul ture,de 
la sylviculture 























































7 1 4 
1457 
7 3 9 0 
7 0 3 0 
2816 





6 3 2 




6 4 2 0 
5600 
820 
4 3 3 3 





































de biens de 
























































4 9 7 4 
800 
4 1 7 4 
8 . EMPLOI TOTAL*PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) ­ 1971 
1000 
FRANCE 
I l e - d e - F r a n c e 
B a s s i n p a r i s i e n 
Champagne-Ardennes 
P i c a r d i e 
Haute -Normandie 
C e n t r e 
Basse -Normandie 
Bourgogne 
Nord - P a s - d e - C a l a i s 
E s t 
L o r r a i n e 
A l s a c e 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de l a L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Oues t 
A q u i t a i n e 
M i d i - P y r é n é e a 
Limousin 
C e n t r e - E s t 
Rhône -Alpes 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
L a n g u e d o c - R o u s e i l l o n 





et de la pèche 
2 7 2 5 
4 7 




1 5 1 
1 5 3 
1 0 6 
9 5 




7 1 2 
2 6 7 
3 0 1 
1 4 4 
5 1 1 
2 1 3 
2 0 7 
91 
3 2 5 
2 0 3 
1 2 2 
2 3 3 
1 1 9 
1 1 4 
Produits 
énergétiques 






























• t non ferreux 










1 2 4 


















produits à base 
de linerais 
non aétalllques 




































1 7 0 5 
4 8 2 







1 2 4 












2 7 0 







5 7 6 
2 0 7 




























et produits a 
base de tabac 
5 7 2 
8 2 






























Papier, art icles 
en panier, 
art icles iapriaés 
3 8 1 



























8 . aiPLOI TOTAL*PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
1000 
Produi ts dis 
Industries 
diverses 
1 8 2 0 
3 2 7 





















3 1 3 
246 
67 






2 0 5 4 




































co---un i c a t i o n 
1001 
2 8 7 




























de crédit et 
d'assurances 





































2 0 0 
117 
146 
3 1 4 



































1 6 0 
177 
9 0 










































































2 1 0 3 3 










































Pays de l a Loire 
Bretagne 










Í Provence-Alpes-CÔte d'Azur 
( Cors· 










•t non ferreux 
Minerals et 














et produits a 




































2 6 1 0 
46 









































































































































5 8 9 
2 0 3 






















































3 8 3 































1 8 4 0 
3 2 4 







1 8 9 












3 1 2 
2 4 4 
6 8 






2 0 4 6 













2 7 8 
106 
1 1 0 
62 
2 2 2 



































































































































































4 1 0 


























































































































r Provence­Alpes­CÔte d'Azur 
ν Cor· · 
39 




























Languedoc­Roues i l ion 
Provence­Alpes­Côte d'Azur ) 
Corse J 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la ptche 


























































































produits a base 
de linerais 





































1 6 5 8 
4 6 5 


























































et produits ì 
bas· de tabac 


























































































2 8 8 





Bîtleent et , / 
ouvrages de 
génie civil 






















1 9 9 
1 5 4 
45 
2 1 0 
6 4 






























































































1 3 2 
38 
4 0 6 
3 3 3 
7 3 
3 9 3 
106 







































































































4 7 0 
1156 













































{ Provence-Alpee-CÔte d'Azur 
( Corse 




























































































































Miniral s et 
produits a base 
de einerais 
non létal 11 ques 
































































































•t produits a 
bas· de tabac 





































































2 9 2 





























1 7 6 4 
4 0 7 




















1 9 7 








































2 7 2 




























de crédit et 
d'assurances 
5 2 0 






























3 9 6 7 
1 1 6 4 






1 0 4 





4 1 2 
172 
1 4 8 
92 




4 2 2 
3 4 7 
75 
4 0 4 
109 
2 9 5 
Servi ces 
non aarchands 

























4 1 0 



































































4 2 5 6 
3039 
4 3 2 
546 
547 
6 6 9 
369 







7 7 2 
645 
4 0 2 
1510 






1 5 5 3 
4 5 9 
1 0 9 4 
FRANCE 
Ile­de­France 

























( Provence­Alpea­C8t· d'Azur 
ν Cor · · 
1 0 . PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE BE VALEUR AUX PRIX COURANTS (1970=100) 
FRANCE 
Ile­de­France 

























Provence­Alpes­Côte d'Azur ) 
Corse ) 
1970 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1971 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
11 3 . Ζ 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1972 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 0 
121 . 4 
11*9.0 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1973 
1 4 1 . 2 
' . 
1 9 7 4 
1 6 2 . 3 
' : 
11. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE SPECIFICITE DES EVOLUTIONS REGIONALES (Pays-100) 
1970 
100 .0 







l o c o 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1C0.0 
100 .0 








1 0 0 . o 




1 0 0 . 0 
1971 
100 .0 
9 8 . 3 
98 .7 
9 6 . 5 
98 .4 




9 9 . 8 
102 .0 
103 .3 











9 9 . 5 
105 .0 




1 0 0 . 0 
106 .3 















9 0 . 0 









































f Provence-Alpes-Côte d'Azur 
t Cor · · 
45 




























Provence-Alpes-CÔte d'Azur ) 
Corse 
1970 
1 0 0 . 0 
2 8 . 2 
1 7 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
3 - 4 
3 . 7 
2 . 0 
2 . 6 
6 . 9 
8 . 9 
4 . 3 
2 . 8 
1 . 8 
1 0 . 1 
4 . 4 
3 . 5 
2 . 3 
8 . 4 
4 . 2 
3 . 1 
1 .1 
1 1 . 4 
9 . 3 
2 . 0 
8 . 9 
2 . 4 
6 . 4 
1971 
1 0 0 . 0 
2 7 . 7 
1 7 . 0 
2 . 5 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 8 
2 . 0 
2 . 7 
6 . 9 
9 .1 
4 . 4 
2 . 3 
1 . 8 
1 0 . 4 
4 . 4 
3 . 7 
2 . 2 
8 . 7 
4 . 4 
3 . 3 
1 . 0 
1 1 . 4 
9 . 3 
2 .1 
8 . 8 
2 . 4 
6 . 4 
1972 
1 0 0 . 0 
2 9 . 9 
1 6 . 4 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
3 . 5 
1 . 9 
2 . 5 
6 . 3 
8 . 9 
4 . 3 
2 . 8 
1 . 8 
9 . 9 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 0 
3 . 2 
4 . 1 
3 . 1 
1 . 0 
1 1 . 4 
9 . 4 
2 . 0 
8 . 6 
2 . 3 
6 . 2 
1 9 7 3 
1 0 0 . 0 
1 9 7 4 
1 0 0 . 0 








9 0 . 3 
80 .7 
8 7 . 3 
91 . 0 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 9 . 0 
3 9 . 0 
7 7 . 0 . · 
83 .7 
7 0 . 2 
7 6 . 6 
7 8 . 6 
8 6 . 4 
71 .8 




8 3 . 8 
7 1 . 5 
89 .6 
1971 
1 0 0 . 0 
147 .9 
9 3 . 0 
9 9 . 4 
9 0 . 5 
103.2 
9 3 . 3 
7 9 . 3 
9 0 . 8 
9 1 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
98 .1 
91 .9 
7 9 . 3 
84.7 
7 5 . 8 
7 5 . 5 
8 1 . 5 
8 9 . 0 
5 . 1 
7 5 . 2 
9 8 . 5 
103.1 
82 .7 
8 2 . 5 
















9 0 . 0 
75 .2 
81 .8 
7 1 . 6 
6 9 . 5 






7 7 . 0 
7 9 . 0 




































£ Provence-Alpes-CÔte d'Azur 
[ Cora· 
47 
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